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Penelitian ini berjudul â€œUnsur Erotisme dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nurâ€•. Rumusan
masalahnya adalah (1) bagaimanakah unsur erotisme dalam novel Novel Burung Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nurâ€•,
(2) bagaimanakah teknik pengungkapan unsur erotisme dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nurâ€•.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Novel Burung
Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nurâ€•. Data dalam penelitian ini berupa ungkapan percakapan antartokoh, kata-kata atau
dalam teks kalimat yang terdapat dalam novel. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa cara (1) pengumpulan data, (2)
seleksi data, (3) klasifikasi data, (4) analisis data, dan (5) menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur erotisme
dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nurâ€• meliputi dua unsur yaitu unsur erotisme literer dan unsur
erotisme nonliterer. Adapun teknik pengungkapan unsur erotisme dilakukan dengan beberapa cara yang meliputi  teknik (1)
penyebutan alat kelamin, (2) penggambaran alat kelamin, (3) deskripsi adegan percumbuan, (4) deskripsi adegan penyelewengan
seksual, dan (5) deskripsi penampilan fisik yang sensual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur erotisme yang paling banyak
muncul dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nur adalah unsur erotisme literer. 
